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Biographical Sketch of German Forester Fenzel in China
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Abstract: Fenzel，a German forester，is one of the famous foreign experts who has worked in Ｒepublic
of China． In the spring of 1927，he was invited to teach in the Department of Forestry at Sun Yat-sen
University by Tai Chi-tao，the president of the university． Besides teaching，he was also in charge of
forest planting in Baiyun Mountain and constructed the first model forestry center there． Due to his
achievement in foresting planting，he was appointed as the deputy director of the Forestry Service
Department of Guangdong Province． He investigated natural forests and drew up forest laws for
Guangdong． He went back to Germany in 1930． Then，in 1932，he came to China for the second time
and taught at Northwest Agricultural and Forestry Academy． He took part in the foundation of forestry
centers there and made great contribution to forestry，soil and water conservation in Shaanxi Province． He
also framed forestation plans for some provinces in northwest China． His footprints were left in many
provinces，such as Guangdong，Zhejiang，Shaanxi，Gansu，Ningxia，Qinghai and Sichuan． He passed
away in Shaanxi and was buried in Lianhu Park of Xi’An． Based on some works of Fenzel and previous
research about him，this paper gives a brief introduction to him to commemorate the great forester．
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白云山有 18 000 亩土地，牛山濯濯，荒弃不垦，甚为
可惜。后由朱家骅与广东省政府交涉，同意委托中










据当时的统计，从 1929 年春开始，到 1935 年 4 月
止，第一模范林场所有林区造林完成后，林木总计

























































































他假设在渭河滩上造 200 m2 杨柳林，8 年后，每年可
产木材 15 万 m3，价值约在 100 万元以上，而每年所



































































第 3 期 刘 亮:德国林学家芬次尔在华事略
的压力和痛苦，遂于 1936 年 8 月 13 日入住广仁医
院治疗，由于收效不大，邵力子准备送他到青岛去修
养，但他却于 8 月 14 日凌晨，在医院以剃刀自杀而
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